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ВІД УПОРЯДНИКА 
 
Бібліографічний покажчик відображає науковий доробок 
співробітників Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) за 10 
років її діяльності (2010–2019), який дає можливість продемонструвати 
здобутки книгозбірні щодо науково-інформаційного забезпечення 
інноваційного розвитку вітчизняної освіти, педагогіки і психології.  
Видання є хронологічним продовженням покажчика «Державна 
науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (1999–
2009)», підготовленого у 2010 р. Добір матеріалу закінчено вереснем 2019 р.  
Посібник складається з десяти розділів, у яких вміщено 1400 
бібліографічних записів документів.  
У розділі 1 «Наукові видання», який сформовано з чотирьох підрозділів 
(1.1 «Монографії», 1.2 «Збірники наукових праць, матеріали науково-
практичних заходів бібліотеки», 1.3 «Статті», 1.4 «Тези»), уміщено 
бібліографічні записи монографій, підготовлених як результати наукових 
досліджень бібліотеки, збірників наукових праць, матеріалів науково-
практичних заходів, проведених ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 
У підрозділі 1.3 «Статті» бібліографічні записи документів згруповано за 
пунктами 1.3.1 «Статті, опубліковані в зарубіжних виданнях» і 1.3.2 «Статті, 
опубліковані у вітчизняних фахових та наукових виданнях, збірниках 
матеріалів конференцій, семінарів тощо». 
Бібліографічні записи науково-популярних видань представлено в 
розділі 2. Розділ 3 «Виробничо-практичні видання» вміщує чотири 
підрозділи – 3.1 «Практичні посібники», 3.2 «Методичні рекомендації», 
3.3 «Стратегія, концепції», 3.4 «Організаційно-управлінські документи. 
Бібліографічні записи навчальних видань розміщено в розділі 4, а 
літературно-художніх – у розділі 5. 
У розділі 6 «Довідкові видання» бібліографічні записи документів 
сформовано у шести підрозділах (6.1 «Словники», 6.2 «Довідники», 
6.3 «Оглядові видання», 6.4 «Бібліографічні покажчики», 6.5 «Каталоги», 
6.6 «Реферативні та інформаційно-аналітичні видання, огляди, дайджести»). 
Підрозділ 6.4 «Бібліографічні покажчики» поділяється на два пункти – 
6.4.1 «Тематичні бібліографічні покажчики» й 6.4.2 «Біобібліографічні 
покажчики». Біобібліографічні покажчики представлено серіями, 
започаткованими ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: «Видатні 
педагоги світу», «Академіки НАПН України», «Ювіляри НАПН України», 
«Майстри бібліотечної справи України». 
У розділі 7 «Дисертації, автореферати дисертацій співробітників ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського» уміщено бібліографічні записи 
дисертацій та авторефератів дисертацій, захищених співробітниками 
бібліотеки. 
Розділ 8 «Періодичні видання ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського» поділяється на три підрозділи – 8.1 «Науково-
педагогічні студії», 8.2 «Наукові праці Державної науково-педагогічної 
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бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», 8.3 «Календар знаменних і 
пам’ятних дат у галузі освіти». 
Розділ 9 «Інформаційні, публіцистичні статті, інтерв’ю» містить 
бібліографічні записи статей, опублікованих на сторінках часописів «Рідна 
школа», «Директор школи, ліцею, гімназії», «Справи сімейні», «Освіта», 
«Сучасна освіта в Україні», «Педагогічна газета» «Шкільна бібліотека плюс» 
тощо, й інтерв’ю. 
У розділі 10 «Електронні ресурси» представлено бібліографічні записи 
основних електронних ресурсів на веб-порталі ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, зокрема «Видатні педагоги України та світу», 
«Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та 
документознавці України та світу», «Педагоги-новатори», «Електронний 
каталог», «Науково-педагогічна електронна бібліотека». 
В межах розділів, підрозділів і пунктів бібліографічні записи 
згруповано за прямою хронологією, а в межах років – за абеткою прізвищ 
авторів та назв документів 
Бібліографічні записи і скорочення слів здійснено за чинними в Україні 
стандартами: ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної 
та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання», ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Заголовок. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 
«Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила» та ГОСТУ 
7.12-93 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила», ДСТУ 7093:2009 «Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 
запис скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими 
мовами».  
Для зручності користування та всебічного розкриття змісту упорядники 
розробили до покажчика науково-допоміжний апарат, який містить: зміст, 
передмову «Від упорядника», іменний покажчик. 
Видання адресовано науковим, науково-педагогічним, бібліотечним 
працівникам, освітянам, здобувачам освіти, працівникам інформаційних 
служб. 
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ВАГОМИЙ ДОРОБОК ДО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ 
 
Читач, який тримає в полі своєї уваги педагогічну або соціально-
комунікаційну проблематику, отримує черговий, третій за ліком науково-
допоміжний покажчик «Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського (2010–2019)», приурочений до 20-річчя цієї 
книгозбірні. Видання охоплює останні 10 років публікаційної діяльності 
установи і свідчить про багатоаспектність її наукових інтересів і вподобань. 
Це стосується видів і типів видань і за їхнім цільовим призначенням, і за 
аналітико-синтетичним опрацюванням. Серед них є монографії, збірники 
наукових праць, матеріали науково-практичних заходів, що проводилися в 
бібліотеці, статті в різних друкованих органах та оприлюднені на 
електронних носіях, бібліографічні та біобібліографічні покажчики. 
Ознайомлення зі змістом видання свідчить, що науковці бібліотеки 
працювали як у складі окремих творчих колективів, готуючи монографії, 
збірники, науково-довідникові та бібліографічні покажчики, так і 
індивідуально, оприлюднюючи одноосібні статті у всеукраїнських та 
зарубіжних друкованих засобах інформації. 
Особливо важливо наголосити на широті охоплення проблематики, яка 
є предметом дослідження співробітників ДНПБ – від  відображення  
принципів, засад, перспектив і стратегії діяльності самої установи, напрямів і 
змісту її інформаційної діяльності, організаційно-методичної роботи з 
бібліотеками освітньої галузі до висвітлення джерелознавчих й 
історіографічних питань розвитку освіти в Україні та світі. При цьому 
особливу увагу приділено біографістиці, яка в публікаційній діяльності 
бібліотеки втілюється у виданнях  про видатних педагогів України і світу, і в 
першу чергу діячів Національної академії педагогічних наук України – 
академіків і членів-кореспондентів. І це закономірно, адже ДПНБ є 
структурним підрозділом НАПН України, тому її діяльність широко 
відображено у численних публікаціях, репрезентованих у цьому виданні. 
Прикметною ознакою видання є те, що досить істотна частина 
публікаційних напрацювань покажчика має практикоорієнтоване, виробничо-
практичне спрямування, яке нині є гостро необхідним для реалізації  
інноваційних підходів у інформаційному забезпеченні освітньої галузі, що 
перебуває в стані реформування. 
Позитивним вважаємо той факт, що керівництво бібліотеки бере 
безпосередню участь у публікаційній діяльності установи, тож є прикладом 
для наслідування. 
Покажчик, який відображає напрями і сутність десятирічної науково-
практичної діяльності ДНПБ, слугуватиме надійним путівником для тих, хто 
цікавиться або ж вивчає новітню історію розвитку гуманітарної, і зокрема 
української педагогічної думки. 
 
О. В. Сухомлинська,  
доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України 
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Розділ 1. НАУКОВІ ВИДАННЯ 
1.1. Монографії 
2015  
1. Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку 
[Електронний ресурс] : монографія / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Рогова П. І., 
Заліток Л. М., Зозуля С. М., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Коваленко І. Й., 
Литовченко О. В., Пономаренко Л. О., Самчук Л. І., Янюк С. С. ; наук. ред.: 
Воскобойнікова-Гузєва О. В., Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; 
рецензенти: Василенко О. М., Артемов Ю. І.]. – Текст. дані. – Київ: [б. в.], 
2015. – 245 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/ 
DNPBU-monografia_2015.pdf (09.10.2019). – Назва з екрана. 
2016 
2. Організація і методика створення галузевих бібліотечно-
інформаційних ресурсів для освітянської галузі України [Електронний 
ресурс] : колект. монографія / НАПН України, ДНПБ 
ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. кол.: Л. О. Біла, Л. М. Бондар, 
О. Б. Бондарчук, Н. В. Вараксіна, Н. Т. Задорожна, Л. М. Заліток, 
Н. Є. Зоріна, С. В. Кирій, С. Г. Коваленко, І. Г. Лобановська, Н. Г. Мацібора, 
Т. С. Павленко, О. С. Покусова, О. Г. Помчалова, А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; 
наук. ред.: Л. М. Заліток, І. Г. Лобановська ; літ. ред. Л. В. Редько-Шпак ; 
рецензенти: О. В. Воскобойнікова-Гузєва, С. М. Зозуля ; відп. за 
вип. І. Г. Лобановська]. – Текст. дані. – Київ : [б. в.], 2016. – 176 с. – Режим 
доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/organizatsia_i_metodika 
_2016.pdf (09.10.2019). – Назва з екрана. 
 
1.2. Збірники наукових праць,  
матеріали науково-практичних заходів бібліотеки  
2009 
3. Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – 
важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний 
ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, Київ, листоп. 2009 р. 
/ ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: Рогова П. І. 
(голова), Артемов Ю. І., Грудініна Н. Д., Плужнікова Н. С., Вараксіна Н. В., 
Самчук Л. І., Хемчян І. І., Коваленко І. Й.]. – Текст. дані. – Київ, 2009. – 
257 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/NDR_ 
zbirnyk_2009.pdf (дата звернення: 04.03.2019). – Назва з екрана. 
2011 
4. Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом 
кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої 
тематики [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, 
3 берез. 2011 р. / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: 
П. І. Рогова (голова), О. М. Яценко (заст. голови), Ю. І. Артемов, 
О. В. Карпенко, О. І. Виговська, Т. І. Годецька, І. Г. Лобановська, 
І. Й. Коваленко, Л. І. Самчук, С. М. Зозуля, І. І. Хемчян, Н. В. Вараксіна, 
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Т. Ф. Букшина, Н. Г. Мацібора, Л. М. Заліток]. – Текст. дані. – Київ, 2011. – 
161 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/ 
formuvanie_EGIR_2011.pdf (дата звернення: 04.03.2019). – Назва з екрана. 
2012 
5. Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного 
простору України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: П. І. Рогова (голова), Л. М. Заліток 
(заст. голови), О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Ю. І. Артемов, О. І. Виговська, 
Л. О. Пономаренко, Т. І. Годецька]. – Текст. дані. – Київ, 2012. – 206 с. – 
Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Rol_ocvit_ 
bibliotek_2012.pdf (дата звернення: 04.03.2019). – Назва з екрана. 
2013 
6. Наукова організація інформаційної діяльності ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / НАПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова 
(голова), Л. М. Заліток, (заст. голови), О. В. Воскобойнікова-Гузєва, 
Л. О. Пономаренко, Л. І. Самчук, Т. І. Годецька]. – Текст. дані. – Київ, 2013. – 
152 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Zbirnyk-
2013.pdf (дата звернення: 04.03.2019). – Назва з екрана. 
2016 
7. Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої 
практики України [Електронний ресурс] : звіт. наук.-практ. конф. за 
результатами наук. дослідж. наук. працівників ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, 19 січ. 2016 р., Київ : тези / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), 
С. М. Зозуля (заст. голови), Н. І. Зайченко, Л. М. Заліток, Т. В. Філімонова, 
І. Г. Лобановська, Т. Ф. Букшина, Л. І. Самчук, Л. В. Редько-Шпак]. – Текст. 
дані. – Київ, 2016. – 68 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-
content/uploads/2016/02/zbirnuk_tez_2016.pdf (дата звернення: 04.03.2019). – 
Назва з екрана. 
8. Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої 
практики України [Електронний ресурс] : звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у 2016 р., 
[22 груд. 2016 р., Київ : тези] / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля 
(заст. голови), Л. І. Страйгородська, Т. В. Філімонова, А. В. Селецький, 
Л. І. Самчук, І. Г. Лобановська]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – 61 с. – Режим 
доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/abstracts_collection_ 
2016.pdf (дата звернення: 04.03.2019). – Назва з екрана. 
9. Українські педагоги про національно-патріотичне виховання 
[Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, [18 трав. 
2016 р.] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: 
Березівська Л. Д. (голова редкол.), Зозуля С. М., Філімонова Т. В.]. – Текст. 
дані. – Київ, 2016. – 60 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-
content/uploads/2016/08/ЗБІРНИК-ОСТАТОЧНИЙ.pdf (дата звернення: 
04.03.2019). – Назва з екрана. 
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2017 
10. Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921) 
[Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, 17 трав. 
2017 р. / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: 
Березівська Л. Д. (голова редкол.), Зозуля С. М., Страйгородська Л. І.]. – 
Текст. дані. – Київ, 2017. – 103 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-
content/uploads/2017/09/Development_of_education_thesis_2017.pdf (дата 
звернення: 04.03.2019). – Назва з екрана. 
11. Сучасні вимоги до організації та проведення історико-
педагогічних досліджень [Електронний ресурс] : зб. матеріалів наук.-
методол. семінару з історії освіти, 25 жовт. 2017 р. / ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), 
Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.]. – Текст. дані. – Київ, 
2017. – 28 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/ 
organization_and_conducting_researches.2017.pdf (дата звернення: 04.03.2019). 
– Назва з екрана. 
2018 
12. Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в 
освітньому просторі України (1991–2017) [Електронний ресурс] : зб. 
матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, 16 трав. 2018 р. / ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), 
Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.]. – Текст. дані. – Київ : 
[б. в.], 2018. – 66 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-
content/uploads/2018/06/Sources_and_historiography_transformational_processes
_2018.pdf (дата звернення: 04.03.2019). – Назва з екрана. 
13. Інформаційне забезпечення сфери освіти України [Електронний 
ресурс] : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Держ. наук.-пед. б-ки України 
ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у 2017 р., 26 груд. 
2017 р., Київ : [тези] / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії 
освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. 
(голова), Зозуля С. М. (заст. голови), Страйгородська Л. І., Лапаєнко С. В. 
(відп. секр.), Сухомлинська О. В., Добко Т. В., Селецький А. В., Самчук Л. І., 
Редько-Шпак Л. В.]. – Текст. дані. – Київ : [б. в.], 2018. – 79 с. – Режим 
доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Zbirnyk_2017_12_ 
26.pdf (дата звернення: 04.03.2019). – Назва з екрана. 
14. Інформаційне забезпечення сфери освіти України [Електронний 
ресурс] : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Держ. наук.-пед. б-ки України 
ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у 2018 р., 27 груд. 
2018 р., Київ : [тези] / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії 
освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. 
(голова), Зозуля С. М. (заст. голови), Страйгородська Л. І., Лапаєнко С. В. 
(відп. секр.), Сухомлинська О. В., Добко Т. В., Селецький А. В., 
Дроншкевич О. В., Редько-Шпак Л. В.]. – Текст. дані. – Київ : [б. в.], 2018. – 
82 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/abstracts_ 
collection_2018.pdf (дата звернення: 04.03.2019). – Назва з екрана. 
15. Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: 
європейський і вітчизняний виміри [Електронний ресурс] : зб. матеріалів 
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наук.-методол. семінару з історії освіти, 23 жовт. 2018 р., Київ / НАПН 
України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова), 
Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. 
Деревянко Т. М. ; рецензенти: Лобода С. М., Орищенко І. О.]. – Текст. дані. – 
Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – 32 с. – Режим 
доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/Historiography_as_ 
important_component_of_research_2018.pdf (дата звернення: 04.03.2019). – 
Назва з екрана. 
2019 
16. Форми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського) [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-
практ. семінару, 15 трав. 2019 р. / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та 
філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: 
Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., 
Тарнавська С. В. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Хопта С. М. ; 
рецензенти: Кравченко О. О., Орищенко І. О.]. – Текст. дані. – Київ : [ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 89 с. – Режим доступу: 
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Forms_of_representation_of_ 
sources_2019_25_06.pdf (дата звернення: 04.09.2019). – Назва з екрана. 
 
1.3. Статті 
1.3.1. Статті, опубліковані в зарубіжних виданнях 
2011 
17. Роговая, П. И. Высокопрофессиональное специализированное 
издание / П. И. Роговая, Р. И. Павленко // Библиосфера. – 2011. – № 4. – 
С. 93–94. – Рец. на кн.: Библиотеки национальных академий наук: проблемы 
функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. 
б-ка Украины им. В. И. Вернадского. – Киев, 2000–2010. – Вып. 1–8. 
18. Роговая, П. И. 10-летний путь становления и развития 
Государственной научно-педагогической библиотеки Украины имени 
В. А. Сухомлинского / Роговая Павла Ивановна // Формирование 
всеукраинского информационного ресурса по вопросам психологии, 
педагогики и образования: современное состояние и пути развития : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. 22–24 сент. 2010 г., г. Киев 
/ Уренская центр. б-ка. – Урень, 2011. – С. 12–20. 
2012 
19. Залиток, Л. М. Библиографические ресурсы в помощь изучению 
наследия известного педагога-гуманиста В. А. Сухомлинского 
/ Л. М. Залиток // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2012. – № 1. – С. 77–
82. – Библиогр.: 12 назв. 
20. Мацибора, Н. Г. Сохранение и использование книжного наследия в 
Государственной научно-педагогической библиотеке Украины имени 
В. А. Сухомлинского [Электронный ресурс] / Мацибора Надежда 
Григорьевна, Бондарчук Оксана Борисовна // Материалы Международного 
конгресса «Национальная библиотека как феномен культуры», приурочена к 
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90-летию Национальной библиотеки Беларуси / Нац. б-ка Беларуси. – 
Электрон. текст., граф. данные и программа (19, Мб). – Минск : Нац. б-ка 
Беларуси, 2012. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).  
21. Роговая, П. И. Виртуальный информационно-библиографический 
ресурс Государственной научно-педагогической библиотеки Украины 
им. В. А. Сухомлинского «Выдающиеся документоведы и деятели книжно-
библиотечного дела Украины и мира»: опыт формирования и перспективы 
развития / П. И. Роговая, А. И. Рубан // Библиотечное дело – 2012: 
библиотечно-информационная деятельность в пространстве науки, культуры 
и образования. Скворцовские чтения : материалы XVII междунар. науч. 
конф. (25–26 апр. 2012 г.) / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – Москва, 
2012. – Ч. 1. – С. 199–203. 
2013 
22. Мацибора, Н. Г. Книжное наследие в ГНПБ Украины 
им. В. А. Сухомлинского: пути сохранения, популяризации и 
использования / Мацибора Н. Г. // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 
2013. – № 4. – С. 76–78. 
23. Мацибора, Н. Г. Сохранение и использование книжного наследия в 
Государственной научно-педагогической библиотеке Украины имени 
В. А. Сухомлинского / Мацибора Надежда Григорьевна, Бондарчук Оксана 
Борисовна // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная 
бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2013. – Вып. 15. – С. 37–43. 
2015 
24. Березівська, Л. Д. Боротьба вітчизняних громадських організацій 
за національну школу в імперську добу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 
/ Л. Д. Березівська // Рідна мова : [квартальник укр. вчительського т-ва у 
Польщі]. – 2015. – № 40. – С. 41–46. 
25. Вараксина, Н. В. Электронная библиотека ГНПБ Украины 
им. В. А. Сухомлинского как составная часть интегрированного отраслевого 
информационного ресурса Украины / Н. В. Вараксина // Библиосфера. – 
2015. – № 1. – С. 68–74. 
26. Berezivska, L. D. Principle of Individual Approach to Pupils in Oeuvre 
of the Ukrainian Teacher Yakiv Chepiha (1875–1938) / Berezivska Larysa 
// European Journal of Education and Applied Psychology. – Praha, 2015. – 
Iss. 2. – Р. 35–38. 
27. Berezivska, L. D. Twelve-year General Secondary Education Model in 
Unified School Project in Ukraine (1917–1920) / L. D. Berezivska // Science and 
Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2015. – Р. 6– 
9. 
28. Havrylenko, T. L. Formation of Healthcare Environment in Primary 
School in the Context of V. O. Sukhomlynskyi’s Pedagogical Ideas 
/ T. L. Havrylenko, L. M. Kuziomko // Purposes, tasks and values of education in 
modern conditions : materials of the II international scientific conference on 
October 13–14, 2015 / Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» [et el.]. – 
Prague, 2015. – Р. 80–83. 
29. Havrylenko, T. L. Tendencies of primary education development in 
Ukraine during the period of emergence of democratic changes in social life 
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(1984–1991) / T. L. Havrylenko // European Journal of Education and Applied 
Psychology. – Praha, 2015. – № 4. – Р. 33–36.  
30. Havrylenko, T. L. The Relevance of Y. F. Chepiha’s Ideas in the 
Context of Modern Primary Education Development in Ukraine / T. L. Havrylenko 
// Modern Science = Moderní věda. – Praha, 2015. – № 3. – Р. 38–44. 
31. Zaichenko, N. І. The problem of «new school» in Spanish-speaking 
pedagogical thought of the first third of the XX century / N. Zaichenko // Austrian 
Journal of Humanities and Social Sciences. – Viena, 2015. – № 1/2. – Р. 94–96. 
2016 
32. Рабаданова, Л. В. Комунікаційні аспекти сучасної парадигми 
освіти / Л. В. Рабаданова // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East 
European Scientific Journal). – Warszawa, 2016. – № 2. – P. 61–64. 
33. Самчук, Л. И. Научное информационно-библиографическое 
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«Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання» : 
практ. посіб. / [уклад.: І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, І. С. Хибник ; 
наук. ред. І. Г. Лобановська] ; АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського // Шк. б-ка плюс. – 2010. – Січ. (№ 1/2). – С. 1–95. – 
(Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських 
бібліотек» ; вип. 6). – До 10-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 
2011 
960. Яценко, О. М. Укладання оглядових документів : практ. посіб. 
/ О. М. Яценко ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – 
Київ : Нілан-ЛТД, 2011. – 84 с. : табл. – (Серія «На допомогу професійній 
самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 7). 
2014 
961. Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, 
психології : практ. посіб. / уклад.: І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна ; наук. ред. 
І. Г. Лобановська // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України 
ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий 
інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та 
забезпечення доступу. – С. 401–531. – Бібліогр.: 107 назв. 
2015 
962. Лобановська, І. Г. Предметизація документів з питань освіти, 
педагогіки, психології : практ. посіб. / уклад.: І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна 
// Шк. б-ка плюс. – 2015. – Черв. (№ 11/12). – С. 1–63. 
2016 
963. Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських 
бібліотек України : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського; [авт.: Зозуля С. М., Зайченко Н. І., Горак В. В., 
Рабаданова Л. В., Самчук Л. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Горбенко Н. А., 
Кропочева Н. М., Лога Т. В., Демида Є. Ф. ; наук. ред. Зозуля С. М. ; бібліогр. 
ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – Київ : [ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 287 с. – (Серія «На допомогу професійній 
самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 14). 
2019 
964. Лобановська, І. Г. Систематизація документів та організація 
каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної 
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десяткової класифікації : практ. посіб. / уклад. І. Г. Лобановська ; НАПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [рецензенти: 
О. О. Сербін, Л. І. Самчук ; літ. ред. Н. М. Василенко ; відп. за вип. 
І. Г. Лобановська]. – Київ : [б. в.], 2019. – 104 с. – (Серія «На допомогу 
професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 20). 
965. Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. 
/ НАПН України України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. 
кол.: Л. М. Бондар, Н. В. Вараксіна, С. М. Глазунова, Н. Д. Грудініна, 
Т. В. Добко, Л. М. Дунаєва, Н. Є. Зоріна, С. Г. Коваленко, І. Г. Лобановська, 
О. Є. Матвійчук, Н. Г. Мацібора, Я. М. Ніколаєнко, Н. В. Онищенко, 
О. Г. Помчалова, А. І. Рубан, І. І. Хемчян, О. А. Шило ; наук. ред.: 
Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. І. Хемчян ; літ. ред. Л. В. Редько-Шпак ; 
рецензенти: Ю. В. Трач, Л. І. Страйгородська ; відп. за вип.: О. Є. Матвійчук, 
І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2019. – 400 c. – (Серія «На допомогу професійній 
самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 21). 
 
3.2. Методичні рекомендації 
2010 
966. Доукомплектування фондів бібліотек освітянської мережі МОН 
України та НАПН України : метод. рек. / НАПН України, ДНПБ 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Н. С. Плужнікова ; наук. ред. 
І. Г. Лобановська]. – Київ : [б. в.], 2010. – 24 с. 
967. Моніторинг надходжень документів до ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського : метод. рек. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Л. М. Бондар ; наук. ред. 
Н. С. Плужнікова]. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. 
968. Укладання інформаційно-аналітичних документів : метод. рек. 
/ НАПН України, ДНПБ Ураїни ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. 
О. М. Яценко. – Київ : [б. в.], 2010. – 13 с. 
2011 
969. Індексування документів ключовими словами : метод. рек. 
/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. 
І. Г. Лобановська]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2011. – 53 с. – (Серія «На допомогу 
професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 9). 
970. Формування та зберігання фонду рідкісних та цінних видань в 
освітянських бібліотеках МОНмолодьспорту України та НАПН України : 
інстр.-метод. рек. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., 
Палійчук Р. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; літ. ред. Зозуля С. М.]. – Київ : [б. в.], 
2011. – 48 с. 
2012 
971. Перевірка бібліотечних фондів : метод. рек. / НАПН України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. М. Доркену ; наук. 
ред. І. Г. Лобановська ; рецензенти: Л. В. Савенкова, Т. Ф. Букшина ; літ. 
ред.: С. М. Зозуля, І. П. Білоцерківець]. – Київ : [б. в.], 2012. – 28 с. – (Серія 
«На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; 
вип. 11). 
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2013 
972. Створення інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства, 
бібліографознавства, книгознавства, документознавства й інформаційної 
діяльності в традиційній та електронній формах в освітянських бібліотеках : 
(метод. рек.) / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. 
А. І. Рубан ; наук. консультант, наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за вип. 
І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2013. – 51 с. 
2015 
973. Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.: 
Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. 
І. Г. Лобановська] ; НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія «На допомогу 
професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 12). 
2017 
974. Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та 
підходи : метод. рек. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко, 
А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко ; рецензенти: 
О. Є. Матвійчук, С. В. Тарнавська ; літ. ред. Л. В. Редько-Шпак]. – Київ ; 
[Вінниця : Корзун Д. Ю.], 2017. – 103 c. – (Серія «На допомогу професійній 
самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 16). 
2018 
975. Лобановська, І. Г. Упровадження Універсальної десяткової 
класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та 
професійно-технічної освіти : метод. рек. / уклад. І. Г. Лобановська ; НАПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [рецензенти: 
О. О. Сербін, Л. І. Самчук ; літ. ред. Л. В. Редько-Шпак] // Шк. б-ка плюс. – 
2018. – Серп. (№ 15/16). – С. 1–63. – (Серія «На допомогу професійній 
самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 17).  
976. Рекомендації щодо проведення в 2018 році Всеукраїнського 
місячника шкільних бібліотек [під гаслом «Шкільна бібліотека – центр 
творчого розвитку дитини» (до 100-річчя від дня народження 
В. О. Сухомлинського)] : дод. до листа ІМЗО від 07.09.2015 № 2.1/10–38 
/ М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа «Інститут модернізації 
змісту освіти», ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: 
І. І. Хемчян, А. І. Рубан] // Шк. б-ка плюс. – 2018. – Верес. (№ 17/18). – С. 4–
10. – Бібліогр.: с. 7–10. 
2019 
977. Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних 
комунікацій : метод. рек. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Глазунова С. М., Ніколаєнко Я. М., 
Сошинська Я. Є. ; наук. ред.: Добко Т. В., Пономаренко Л. О.]. – Київ : [б. в.], 
2019. – 74 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників 
освітянських бібліотек» ; вип. 22). – До 20-річчя ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. 
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3.3. Стратегія, концепції 
2010 
978. Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / НАПН України, 
ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. О. М. Яценко ; наук, ред. 
П. І. Рогова ; рецензенти: Ю. І. Артемов, Т. Ф. Букшина ; літ. ред.: 
С. М. Зозуля, І. П. Білоцерківець]. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 
2010. – 28 с. 
979. Рогова, П. І. Модель всеукраїнського галузевого інформаційного 
ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського (описова) / П. І. Рогова, Н. В. Вараксіна ; [наук. 
ред. П. І. Рогова] ; НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2010. – 80 с. 
Рец.: Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Всеукраїнський галузевий 
інформаційний ресурс з питань педагогіки, психології та розвитку освіти 
/ Олена Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2013. – № 6. – С. 30–31.  
980. Стратегія розвитку бібліотечно-інформаційного ресурсу 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського / [уклад.: Ю. І. Артемов, П. І. Рогова, 
Н. В. Вараксіна ; наук. ред. П. І. Рогова] ; НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2010. – 26 с. 
2013 
981. Артемов, Ю. І. Концепція веб-порталу Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як єдиної точки 
доступу до галузевих інтегрованих ресурсів / Ю. І. Артемов ; [наук. ред. 
Рогова П. І.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 36 с. 
982. Вараксіна, Н. В. Концепція науково-педагогічної електронної 
бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна ; [наук. ред. Рогова П. І.] ; 
НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-
ЛТД, 2013. – 24 с. 
983. Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного 
ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України 
імені В. О. Сухомлинського / [Рогова П. І., Артемов Ю. І., Вараксіна Н. В., 
Лобановська І. Г. ; наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 20 с. 
2017 
984. Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки / НАПН України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; за заг. ред. Л. Д. Березівської ; 
[авт.: Березівська Л. Д., Зозуля С. М., Страйгородська Л. І.]. – Київ : [б. в.], 
2017. – 29 с. 
985. Development strategy of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and 
Pedagogical Library of Ukraine for 2017–2026 / NAES of Ukraine, 
V. O. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine ; ed. L. D. Berezivska ; [auth.: 
Berezivska L. D., Zozulia S. M., Strayhorodska L. I.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – 
27 p. 
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3.4. Організаційно-управлінські документи 
2010 
986. Збірник нормативно-інструктивних документів з питань 
формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу / [уклад.: 
Мацібора Н. Г., Плужнікова Н. С., Вараксіна Н. В., Доркену А. М. ; наук. ред. 
Рогова П. І. ; літ. ред. Білоцерківець І. П.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 240 c. 
987. Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і 
методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки 
України та Національної академії педагогічних наук України (2006–
2010 рр.) : [збірник] / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. І. І. Хемчян ; наук. ред.: П. І. Рогова, 
І. Г. Лобановська]. – Київ : [б. в.], 2010. – 287 c. 
2013 
988. Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і 
методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки 
України та Національної академії педагогічних наук України (2011–
2013 рр.) : [збірник] / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ; 
[уклад.: І. І. Хемчян, А. В. Копилова ; наук. ред. П. І. Рогова]. – Київ : [б. в.], 
2013. – 427 c. 
2016 
989. Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і 
методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки 
України та Національної академії педагогічних наук України. Вип. 4. 2014–
2016 рр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
[упоряд.: І. І. Хемчян, А. І. Рубан ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – Київ : 
[б. в.], 2016. – 684 c. 
2019 
990. Довідник інструктивних матеріалів для освітянських бібліотек 
МОН України та НАПН України (2017–2019 рр.) / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар ; 
рецензент І. Г. Лобановська]. – Київ : [б. в.], 2019. – 95 c. 
 
Розділ 4. НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ 
2019 
991. Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, 
концепції, проекти (1991–2017) : [хрестоматія] / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д., 
Гавриленко Т. Л., Лапаєнко С. В., Орищенко І. О., Хопта С. М., Деревянко Т. М., 
Самчук Л. І., Сухомлинська Л. В. ; наук. ред.: О. В. Сухомлинська, 
Л. Д. Березівська]. – Київ ; [Вінниця : ТВОРИ], 2019. – 526 с. – До 20-річчя 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського. 
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Розділ 5. ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ВИДАННЯ 
992. З Україною в серці : дитяча поезія / ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Хемчян І. І., Біла Л. О., Рубан А. І.]. – 
Київ : Фенікс, 2016. – 255, [1] с. : іл. 
 
Розділ 6. ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ 
6.1. Словники 
2012 
993. Інформаційні ресурси : слов. законодав. та стандартиз. 
термінології / НАПН України ; ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: 
П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; літ. ред.: С. М. Зозуля. І. П. Білоцерківець]. – Київ : Нілан-ЛТД, 
2012. – 283 с. 
 
6.2. Довідники 
2010 
994. Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти у 2007–2009 рр. : інформ.-аналіт. огляд / НАПН України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. А. В. Копилова ; наук. 
ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 
2010. – 77, [4] с. 
995. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності 
освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих 
на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 
освітянської галузі України у 2010 році / ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, О. С. Сорока ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2010. – 98 с. 
996. Науково-інформаційна діяльність Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського) : [довід. вид.] / уклад.: Л. І. Самчук, 
Н. В. Вараксіна ; наук. ред. П. І. Рогова. – Київ : [б. в.], 2010. – 13 с. 
2011 
997. Діяльність спеціальних наукових бібліотек установ 
Національної академії педагогічних наук України у 2007–2010 рр. : інформ.-
аналіт. огляд / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
[уклад. А. В. Копилова ; наук. ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян ; літ. ред. 
І. П. Білоцерківець]. – Київ : [б. в.], 2011. – 64 с. – Бібліогр.: с. 58–61. 
998. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності 
освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих 
на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 
освітянської галузі України у 2011 році / ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, Л. О. Біла ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2011. – 89 с. 
2012 
999. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності 
освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих 
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на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 
освітянської галузі України у 2012 році / ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ; 
[уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред. П. І. Рогова]. – Київ : [б. в.], 
2012. – 113 с. 
1000. Науково-інформаційна діяльність Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : довід. вид. 
/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: 
Л. І. Самчук, В. В. Вербова, Н. В. Вараксіна ; наук. ред. П. І. Рогова]. – 2-ге 
вид., допов. – Київ : [б. в.], 2012. – 18 с. 
1001. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : 
зб. аналіт. і стат. даних за 2011 р. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова ; наук.ред.: 
П. І. Рогова, І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2012. – 93 с. 
2013 
1002. Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти у 2010–2012 роках : інформ.-аналіт. огляд / НАПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. А. В. Копилова ; 
наук. ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян ; літ. ред. Ю. В. Петік]. – Київ : [б. в.], 
2013. – 56 с. 
1003. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності 
освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих 
на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 
освітянської галузі України у 2013 році / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Л. О. Біла ; наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за 
вип. І. І. Хемчян].– Київ : [б. в.], 2013. – 89 с. 
1004. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : 
зб. аналіт. і стат. даних за 2012 р. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова ; наук. ред.: 
П. І. Рогова, І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2013. – 102 с. 
2014 
1005. Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти у 2010–2012 роках : інформ.-аналіт. огляд / упоряд. 
А. В. Копилова // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України 
ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий 
інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення 
доступу. – С. 533–568. – Бібліогр.: 20 назв. 
1006. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності 
освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих 
на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 
освітянської галузі України у 2014 році / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Біла Л. О. ; наук. ред. Рогова П. І. ; відп. за 
вип. Хемчян І. І.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 107 с. 
1007. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : 
зб. аналіт. і стат. даних за 2013 р. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова, 
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Н. Б. Соколовська ; наук. ред.: Л. М. Заліток, І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 
2014. – 100 с. 
2015 
1008. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та 
основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України у 
2015 році / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
[уклад.: І. І. Хемчян, Л. О. Біла, І. М. Щочкіна ; наук. ред. Л. М. Заліток]. – 
Київ : [б. в], 2015. – 104 c. 
1009. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики 
[за 2014 р.] : огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук.ред. 
Л. М. Заліток]. – Київ : [б. в.], 2015. – 106 с. 
2016 
1010. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та 
основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України [у 
2016 р.] / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: 
Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред. Л. М. Заліток]. – Київ : [б. в.], 2016. – 
104 c. 
1011. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики 
[за 2015 р.] : огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ; 
[уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред. І. Г. Лобановська ; відп. за вип. 
І. І. Хемчян ; комп’ютер. набір Л. О. Біла]. – Київ : [б. в.], 2016. – 106 с. 
2017 
1012. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та 
основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності 
бібліотечних працівників освітянської галузі / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук.ред. 
І. І. Хемчян ; відп. за вип. Л. О. Біла]. – Київ : [б. в.], 2017. – 103 c. 
1013. Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг 
діяльності : довід. стат. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: В. П. Здановська, І. І. Хемчян ; наук. ред. 
Т. В. Добко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 102 с. 
2018 
1014. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та 
основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності 
бібліотечних працівників освітянської галузі / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; 
наук. ред. і від. за вип. І. І. Хемчян ; рецензенти: О. Я. Дуднік, Л. І. Самчук]. – 
Київ : [б. в.], 2018. – 119 c. 
2019 
1015. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського: здобутки та перспективи (2015–2019) : [інформ. 
довід.] / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред. Л. Д. Березівська ; авт. кол.: 
Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська, С. В. Лапаєнко, С. М. Кравченко, 
О. Б. Бондарчук, Н. В. Вараксіна, І. Г. Лобановська, Л. О. Пономаренко, 
Л. І. Самчук, А. В. Селецький, С. В. Тарнавська, І. І. Хемчян ; рецензенти: 
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О. В. Сухомлинська, О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; літ. ред. 
Н. М. Василенко]. – [Вінниця : ТВОРИ], 2019. – 204 с. – До 20-річчя 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського. 
1016. Довідник інструктивних матеріалів для освітянських бібліотек 
МОН України та НАПН України, 2017–2019 рр. / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар ; 
рецензент І. Г. Лобановська]. – Київ : [б. в.], 2019. – 95 c. 
1017. Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг 
діяльності : довід. стат. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред. 
Т. В. Добко ; рецензенти: Т. Ю. Гранчак, Л. М. Бондар ; відп. за 
вип. І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2019. – 115 с. – До 20-річчя Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 
 
6.3. Оглядові видання 
2012 
1018. Дитина і книга: погляд крізь призму часу : бібліогр. огляд вид. із 
фондів Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН 
України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. 
консультант Л. М. Заліток ; наук. ред. П. І. Рогова ; літ. ред. 
І. П. Білоцерківець ; рецензент О. Є. Матвійчук]. – Київ, 2012. – 108 с. – 
(Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських 
бібліотек» ; вип. 8). 
Те саме // Шк. б-ка плюс. – 2013. – Черв. (№ 11/12). – С. 1–62. 
1019. Дитина і книга: погляд крізь призму часу : бібліогр. огляд вид. із 
фондів Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського (скорочений) 
/ упоряд. А. І. Рубан // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України 
ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий 
інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення 
доступу. – С. 569–592. 
2019 
1020. Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах 
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів : огляд. вид. / НАПН України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Селецький А. В., 
Кравченко С. М., Агалець І. О., Самчук Л. І., Вербова В. В., Годецька Т. І., 
Горбенко Н. А. ; наук. ред. Селецький А. В. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. 
ред. Василенко Н. М. ; рецензенти: Радкевич В. О., Тарнавська С. В.]. – Київ : 
[ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 155 с. – До 20-річчя 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського. 
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6.4. Бібліографічні покажчики 
6.4.1. Тематичні бібліографічні покажчики 
2010 
1021. Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського (1999–2009) : бібліогр. покажч. вид. б-ки та літ. 
про її діяльність / НАПН України, ДНПБ України ім. В. Сухомлинського; 
[упоряд.: Букшина Т. Ф., Самчук Л. І., Печенежська О. А., Балдич Л. М. ; 
наук. ред.: Рогова П. І., Букшина Т. Ф. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. 
Білоцерківець І. П. ; рецензенти: Сухомлинська О. В., Добко Т. В.]. – Київ : 
[б. в.], 2010. – 208 с. – 10-річчю Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського НАПН України присвячується. 
1022. Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : наук.-
допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., 
Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. консультант Кизенко В. І. ; авт. вступ. 
ст.: Бібік Н. М., Кизенко В. І. ; наук. ред. Рогова П. І.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 
185 с. 
2011 
1023. Стандартизація в галузі професійної освіти і навчання : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. І. М. Савченко ; бібліогр. ред.: 
В. В. Вербова, Н. А. Горбенко]. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 111 с. 
2012 
1024. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, 
проблеми, тенденції розвитку, 2007–2011 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. 
освіти ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П., 
Айвазова Л. М., Бублик Н. М. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. 
Корольов Б. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – 
Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 663 с. 
1025. Позашкільна освіта України (2007–2011 рр.) : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського, Центр 
творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» ; [упоряд.: Доркену А. М., 
Лога Т. В., Щочкіна І. М., Лисиця Н. В. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; наук. 
консультант Пустовіт Г. П. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. 
Зозуля С. М.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 101 с. – (До 20-річчя НАПН 
України). 
2014 
1026. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, 
проблеми, тенденції розвитку, 2007–2011 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
Вип. 2, ч. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т 
вищої освіти ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Чорнойван Г. П., Стельмах Н. А., 
Айвазова Л. М., Бублик Н. М. ; наук. консультант Корольов Б. І. ; наук. ред. 
Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 416 с. 
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2015 
1027. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації 
суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-
техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 3 / НАПН України, ДНПБ 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант 
П. І. Рогова ; наук. ред. Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. – 
Київ : [б. в.], 2015. – 451 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті 
працівників освітянських бібліотек» ; вип. 13). 
1028. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, 
проблеми, тенденції розвитку, 2012–2013 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
Вип. 3 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: 
Пономаренко Л. О., Філімонова Т. В., Хопта С. М., Бондар Л. М., 
Стельмах Н. А., Будніченко Г. В., Деревянко Т. М., Мушка І. В. ; наук.ред. 
Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ, 2015. – 341 с. 
1029. Освіта і педагогічна наука України і Польщі, 1991–2015 = 
Edukacja i nauka pedagogiczna Ukrainy i Polski, 1991–2015 : бібліогр. покажч. 
/ МОН України, НАПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; 
[уклад.: Н. І. Тарасова, Л. І. Самчук, Л. Н. Штома, Н. А. Стельмах]. – Київ : 
Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 344 с. – VI науковий форум 
Україна – Польща, 2015. 
1030. Сучасні технології в освіті : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
Ч. 1. Сучасні технології навчання, вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В., 
Орищенко І. О., Страйгородська Л. І., Стельмах Н. А., Мушка І. В., 
Деревянко Т. М. ; наук. консультант Антонова О. Є. ; наук. ред. 
Березівська Л. Д.]. – Київ, 2015. – 377 с. 
2016 
1031. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти 
України (2007–2014) : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: 
Страйгородська Л. І., Філімонова Т. В., Тарнавська С. В., Бондар Л. М., 
Кемпе В. Ю., Мушка І. В., Деревянко Т. М., Дунаєва Л. М., 
Ніколаєнко Я. М. ; наук. консультант Гавриш Н. В. ; наук. ред. 
Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Страйгородська Л. І.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 
362 с. 
1032. Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика : 
бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; 
[упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Лога Т. В. ; наук. 
консультант Савенкова Л. В. ; наук. ред. Зозуля С. М. ; бібліогр. ред. 
Самчук Л. І. ; рецензент Прокопенко Л. С. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – 
Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 162 с. – (Серія «На 
допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; 
вип. 15). 
1033. Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту 
педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014) : 
[наук.-допом. покажч.] / НАПН України, ДНПБ України 
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ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки НАПН України ; [уклад.: 
Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, Л. М. Заліток, Левченко Н. Г., 
Мацейків Т. І., Назаренко Т. Г., Покусова О. С., Смолінчук Л. С., 
Шелехова Г. Т ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред.: 
Березівська Л. Д., Топузов О. М. ; бібліогр. ред. Покусова О. С. ; літ. ред. 
Редько-Шпак Н. М.]. – Київ : [Ін-т педагогіки НАПН України], 2016. – 452 с. 
2019 
1034. Березівська, Л. Д. Реформування загальної середньої освіти в 
Україні у ХХ столітті крізь призму джерелознавства : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Л. Д. Березівська ; НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії 
освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [рецензенти: 
Сухомлинська О. В., Добко Т. В. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І.]. – Вінниця : 
ТВОРИ, 2019. – 251 с. 
1035. Бібліографічні покажчики у фонді Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : 37 Освіта. 
Виховання. Навчання. Дозвілля : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН 
України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., 
Горбенко Н. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; наук. консультанти: 
Воскобойнікова-Гузєва О. В., Муравйова В. М., Устіннікова О. М. ; бібліогр. 
ред. Самчук Л. І. ; рецензенти: Дічек Н. П., Пономаренко Л. О.]. – Київ : [б. в.], 
2019. – 98 c. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського. 
1036. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації 
суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к закл. заг. серед., проф.-техн., 
вищ. освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: 
А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; наук. консультант Т. В. Добко ; бібліогр. ред. 
А. І. Рубан ; рецензенти: О. Я. Дуднік, Л. О. Пономаренко]. – Київ : [б. в.], 
2019. – 503 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників 
освітянських бібліотек» ; вип. 23). – До 20-річчя Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 
1037. Національно-патріотичне виховання в Україні : наук.-допом. 
бібліогр. покажч / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
[упоряд.: Страйгородська Л. І., Пономаренко Л. О., Тарнавська С. В., 
Вербова В. В., Кропочева Н. М., Мушка І. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; 
бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; рецензенти: Журба К. О., Агалець І. О.]. – 
Київ : [б. в.], 2019. – 368 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 
 
6.4.2. Біобібліографічні покажчики 
2012 
1038. Науковий простір академіка Олександри Савченко / НАПН 
України, Ін-т педагогіки НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток, 
О. С. Покусова ; бібліогр. ред. Н. А. Горбенко]. – Київ : [б. в.], 2012. – 311 с. : 
кольор. фот. 
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2014 
1039. Левченко Григорій Євменович – вчитель, науковець, 
неординарна особистість : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Павленко Т. С., 
Покусова О. С. ; наук. ред.: Рогова П. І., Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. 
Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ : Вид-во НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 176 с. 
 
Серія «Видатні педагоги України та світу» 
(серію засновано ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в 2000 р.) 
2010 
1040. Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки 
та освіти: 1991–2009 рр. : (до 185-річчя від дня народж.) : біобібліогр. 
покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 
Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Півд. наук. центр 
НАПНУ ; [упоряд.: Доркену А. М., Іванова І. О., Лога Т. В. ; авт. вступ. ст. 
Березівська Л. Д. ; наук. ред.: Рогова П. І., Доркену А. М. ; бібліогр. ред. 
Іванова І. О. ; наук. консультанти: Сухомлинська О. В., Чебикін О. Я. ; 
рецензенти: Березівська Л. Д., Яценко О. М.]. – Одеса : [б. в], 2010. – 124 с. – 
(Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 5). 
1041. Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель : до 155-
річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [упоряд.: 
А. М. Доркену, Т. В. Лога ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену ; наук. 
консультант, авт. вступ. ст. Є. І. Коваленко ; бібліогр. ред.: Лога Т. В., 
Самчук Л. І., Вербова В. В.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 175 с. – (Серія «Видатні 
педагоги світу»; вип. 6). 
2011 
1042. Микола Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і 
громадський діяч: (до 200-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. 
/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: 
Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П. ; наук. консультант і авт. 
вступ. ст. Бондар Л. С. ; наук. ред. Рогова П. І. ; рецензенти: 
Березівська Л. Д., Добко Т. В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. 
Білоцерківець І. П.]. – Київ : Пед. думка, 2011. – 124 с. – (Серія «Видатні 
педагоги світу» ; вип. 7). 
2012 
1043. Сава Христофорович Чавдаров : до 120-річчя від дня народж. : 
біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., 
Айвазова Л. М. ; авт. вступ. ст.: Березівська Л. Д., Бондар Л. С. ; наук. 
консультант Березівська Л. Д. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. 
Пономаренко Л. О.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 128, [2] с. – (Серія «Видатні 
педагоги світу» ; вип. 8). 
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2013 
1044. Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, 
психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Айвазова Л. М., 
Бублик Н. М., Стельмах Н. А. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. 
Березівська Л. Д. ; наук. ред.: Рогова П. І., Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. 
Пономаренко Л. О.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2013. – 135, [8] с. – (Серія «Видатні 
педагоги світу» ; вип. 9). 
2014 
1045. В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008–2013 рр. : 
біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консультант 
О. В. Сухомлинська ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. 
Л. О. Пономаренко]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 255 с. – (Серія «Видатні 
педагоги світу» ; вип. 10). 
2015 
1046. Сергій Якович Батишев : (до 100-річчя від дня народж.) : 
біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Кирій С. В., Павленко Т. С., 
Прохоренко О. М. ; наук. консультант Березівська Л. Д. ; наук. ред. 
Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ, 2015. – 223 с. – 
(Cерія «Видатні педагоги світу» ; вип. 11). 
2018 
1047. Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня 
народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д., 
Страйгородська Л. І., Павленко Т. С., Сухомлинська Л. В., Демида Є. Ф., за 
участю Кемпе В. Ю., Логи Т. В. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; 
наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф. ; рецензенти: 
Савченко О. Я., Воскобойнікова-Гузєва О. В.]. – Вінниця : Твори, 2018. – 
395 c. − (Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 12). 
Рец: Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Рецензія на видання: Василь 
Олександрович Сухомлинський: до 100–річчя від дня народження : 
біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 с. − (Серія «Видатні 
педагоги світу» ; вип. 12) / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наук.-пед. студії. – 
2018. – Вип. 2. – С. 135–137. 
 
Серія «Академіки НАПН України» 
(серію засновано ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в 2002 р.) 
2010 
1048. Олександр Васильович Киричук – академік НАПН України, 
доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України : 
біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пєєва С. П., Пономаренко Л. О., 
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Стельмах Н. А. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – 
Київ : [б. в.], 2010. – 82 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 18). 
1049. Володимир Іларіонович Луговий – віце-президент НАПН 
України, директор Інституту вищої освіти НАПН України : матеріали до 
біобібліографії / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
[упоряд.: Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. 
Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцерківець І. П.]. – Київ : Т-во «Знання» 
України, 2010. – 63 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 17). 
2011 
1050. Микола Самійлович Вашуленко – мовознавець, учений, 
методист : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; 
[упоряд.: Айвазова Л. М., Пєєва С. П., Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А. ; 
наук. ред.: Рогова П. І., Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. 
Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцерківець І. П.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 
138 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 19). 
1051. Нелля Григорівна Ничкало – академік АПН України : 
біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. Н. Штома, Л. О. Пономаренко ; наук. 
ред. П. І. Рогова]. – 2-ге вид., допов. – Київ : [б. в.], 2011. – 210 с. – (Серія 
«Академіки АПН України» ; вип. 15). 
2012 
1052. Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, 
державний діяч : біобібліогр. покажч. / НАПН України. ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., 
Айвазова Л. М. ; вступ. ст. Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. 
ред. Пономаренко Л. О.]. – 3-тє вид., допов. – Київ : Т-во «Знання» України, 
2012. – 295 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 20).  
2013 
1053. Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. / НАПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Стельмах Н. А., 
Айвазова Л. М. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. 
Пономаренко Л. О.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2013. – 195, [4] с. – (Серія 
«Академіки НАПН України» ; вип. 21). – На пошану пам’яті Семена 
Устимовича Гончаренка.  
1054. Віталій Іванович Кононенко – філолог, лінгводидактик, 
освітянин : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Стельмах Н. А. ; авт. 
вступ. ст. Хороб С. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; літ. ред. Петік Ю. В.]. – Київ : 
Нілан-ЛТД, 2013. – 56 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 22). 
2014 
1055. Алла Михайлівна Богуш – вчений-педагог, академік НАПН 
України : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Доркену А. М., Лога Т. В., 
Щочкіна І. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Доркену А. М. ; літ. ред. 
Деревянко Т. М.]. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : [б. в.], 2014. – 
187 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 23). 
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2015 
1056. Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент 
НАПН України : матеріали до біобібліографії / [упоряд.: Самчук Л. І., 
Стельмах Н. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; літ. ред. Деревянко Т. М.] ; 
НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [Ін-т 
обдар. дитини], 2015. – 76 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 25). 
2016 
1057. Андрій Миколайович Гуржій : (до 70-річчя від дня народж.) : 
біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ; 
[упоряд.: Страйгородська Л. І., за участю Кирій С. В., Кривоносової О. В., 
Прохоренко О. М., Якубовського В. І. ; наук. консультант Березівська Л. Д. ; 
наук. ред. Добко. Т. В. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. 
Редько-Шпак Л. В. ; рецензенти: Биков В. Ю., Селецький А. В.]. – Київ, 
2016. – 138 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 26). 
1058. Сухомлинська Ольга Василівна. Біобібліографія : біобібліогр. 
покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
[упоряд.: Заліток Л. М., Покусова О. С. ; авт. вступ. ст. і наук. ред. 
Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Заліток Л. М. ; літ. ред. 
Редько-Шпак Н. М.]. – Київ, 2016. – 138 с. – (Серія «Академіки НАПН 
України» ; вип. 27). 
2017 
1059. Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в 
інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. / НАПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., 
Вербова В. В., Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; авт. вступ. ст. 
і наук. консультант Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. 
ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В. ; рецензенти: 
Сухомлинська О. В., Добко Т. В.]. – 4-те вид., допов. – Київ :Т-во «Знання» 
України, 2017. – 319 c. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 28).  
 
Серія «Ювіляри НАПН України» 
(серію засновано ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в 2001 р.) 
2010 
1060. Ніла Йосипівна Волошина : біобібліогр. покажч. / НАПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Т. С. Павленко, 
С. В. Кирій, В. В. Бондаренко ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. 
Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Зозуля С. М. ; наук. рецензент 
Н. М. Логвіненко]. – Київ : Задруга, 2012. – 199 с. – (Серія «Ювіляри НАПН 
України» ; вип. 28). 
1061. Лідія Іванівна Ткаченко – науковець, журналіст : біобібліогр. 
покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
[упоряд.: Айвазова Л. М., Ніколюк Л. І., Пєєва С. П., Пономаренко Л. О., 
Стельмах Н. А. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; 
літ. ред. Білоцерківець І. П. ; рецензент Добко Т. В.]. – Київ : Інформ. 
системи, 2010. – 144 с. – (Серія «Ювіляри НАПН України» ; вип. 30). 
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2011 
1062. Алевтина Олександрівна Молчанова : біобібліогр. покажч. 
/ НАПН України, ДНПБ України ; [уклад.: Л. О. Пономаренко, 
Л. М. Айвазова ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; 
літ. ред. І. П. Білоцерківець.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 88 с. – (Серія «Ювіляри 
НАПН України» ; вип. 29). 
2013 
1063. Духовний простір Василини Миколаївни Хайруліної : 
біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Н. В. Горшкова, О. В. Осмоловська, 
Н. Є. Шолохова ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену ; бібліогр. ред. 
А. М. Доркену]. – Київ : [б. в.], 2013. – 128 с. – (Серія «Ювіляри НАПН 
України» ; вип. 32). 
2019 
1064. Олег Михайлович Топузов – віце-президент НАПН України : 
біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Павленко Т. С., 
Демида Є. Ф. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; авт. вступ. ст.: Т. М. Засєкіна, 
В. І. Кизенко ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; рецензенти: Головко М. В., 
Тарнавська С. В. ; літ. ред. Василенко Н. М.]. – Київ ; [Вінниця : ТВОРИ], 
2019. – 93 c. – (Серія «Ювірляри НАПН України» ; вип. 33). 
 
Серія «Майстри бібліотечної справи України» 
(серію засновано ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в 2009 р.) 
2012 
1065. Павла Іванівна Рогова – вчений-бібліотекознавець, педагог, 
директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., 
Ніколюк Л. І., Білоцерківець І. П., Стельмах Н. А. ; наук. ред. 
Пономаренко Л. О. ; наук. консультант Добко Т. В. ; літ. ред. 
Білоцерківець І. П. ; відп. за вип. Стельмах Н. А.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 
268 с. – (Серія «Ювіляри НАПН України» ; вип. 31) (Серія«Майстри 
бібліотечної справи України» ; вип. 1). 
2013 
1066. Таїсія Іванівна Ківшар : (до 40-річчя наук.-пед. діяльності) : 
біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Січкар А. В. ; вступ. ст.: 
Новальська Т. В., Ляшко С. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; рецензент 
Воскобойнікова-Гузєва О. В. ; відп. за вип. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. 
Самчук Л. І. ; літ. ред. Петік Ю. В.]. – Київ, 2013. – 104 с. – (Серія «Майстри 
бібліотечної справи» ; вип. 2). 
2014 
1067. Лініна Павлівна Одинока – бібліотекознавець, педагог : (до 
50-річчя наук.-пед. діяльності) : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Стельмах Н. А. ; наук. ред.: 
Рогова П. І., Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. 
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Деревянко Т. М.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2014. – 116 с. : портр. – (Серія 
«Майстри бібліотечної справи України» ; вип. 3). 
 
6.5. Каталоги 
2014 
1068. Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін 
для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського : каталог / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., 
Іващенко В. Н., Палійчук Р. І. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. 
ред. Рогова П. І.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2014. – 
376 с. 
2016 
1069. Підручники і навчальні посібники з природничо-математичних 
предметів для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з 
фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського : каталог / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., 
Домбровська Л. В., Іващенко В. Н., Палійчук Р. І., Гулак В. М., 
Дунаєва Л. М. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. 
Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. 
Домбровська Л. В. ; рецензенти: Мальований Ю. І., Філімонова Т. В.]. – 
Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 405 с. 
2019 
1070. Періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог 
/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: 
Бондарчук О. Б., Іващенко В. М., Палійчук Р. І., Орищенко І. О., 
Дроншкевич О. В., Гулак В. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. 
ред. Пономаренко Л. О. ; рецензенти: Лобода С. М., Добко Т. В. ; відп. за 
вип. Бондарчук О. Б.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 
2019. – 361 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського. 
 
6.6. Реферативні та інформаційно-аналітичні видання,  
огляди, дайджести 
2010 
1071. Академія – суспільству і школі: проблеми, які варті нашої 
уваги : реф.-аналіт. огляд виступів керівників освіти, вчених та громадськості 
/ уклад.: О. Виговська, О. Павловська, О. Виговський // Директор шк., ліцею, 
гімназії. – 2010. – № 2. – С. 10–20. 
1072. Аналітичний матеріал з питань реформування галузі освіти (за 
моніторингом зарубіжних ЗМІ) [Електронний ресурс] / уклад.: 
Карпенко О. В., Жесткова А. А., Петі Т. О., Самчук Л. І. // Державна науково-
педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. 
портал]. – Текст. дані. – Київ, 2010. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-
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content/uploads/2016/03/ogliad_2010-08-10.pdf (дата звернення: 24.09.2018). – 
Назва з екрана. 
1073. Аналітичний матеріал з питань реформування галузі освіти 
європейських країн (за моніторингом зарубіжних ЗМІ) [Електронний ресурс] 
/ уклад.: Карпенко О. В., Самчук Л. І. // Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. 
дані. – Київ, 2010. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/ 
2016/03/ogliad_2010-12.pdf (дата звернення: 24.09.2018). – Назва з екрана. 
1074. Аналітичний матеріал з питань реформування галузі освіти 
Республіки Казахстан (за моніторингом зарубіжних ЗМІ) [Електронний 
ресурс] / уклад.: Карпенко О. В., Самчук Л. І. // Державна науково-
педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. 
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автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Пономаренко 
Лариса Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 18 с.  
 
Розділ 8. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ  
ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
8.1. Науково-педагогічні студії 
(засновано в 2017 р.) 
2018 
1214. Науково-педагогічні студії : [електрон.] наук. журн. / Держ. 
наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Хмельниц. гуманітар.-пед. 
акад. ; голов. ред.: Березівська Л. Д., Шоробура І. М. ; заст. голов. ред.: 
Галус О. М., Кравченко С. М. – Текст. дані. – Київ : [ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського], 2018. 
Вип. 1 / члени редкол.: Ящук І. П., Поліщук О. С., Зданевич Л. В., 
Пєхота О. М., Романишина Л. М., Руснак І. С., Сухомлинська О. В., 
Воскобойнікова-Гузєва О. В., Добко Т. В., Коляда Н. М., Крищук Б. С., 
Лобода С. М., Вараксіна Н. В., Лапаєнко С. В., Страйгородська Л. І., 
Селецький А. В., Самчук Л. І., Симоненко Т. В., Тарнавська С. В., 
Редько-Шпак Л. В., Велскоп Войцех. – 123 с. – Режим доступу: 
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Nauk-ped-stud_2018-1.pdf (дата 
звернення: 16.09.2019). 
Вип. 2 / члени редкол.: Велскоп Войцех, Воскобойнікова-Гузєва О. В., 
Добко Т. В., Зданевич Л. В., Коляда Н. М., Лобода С. М., Пєхота О. М., 
Поліщук О. С., Романишина Л. М., Руснак І. С., Сухомлинська О. В., 
Ящук І. П., Вучина Зорич, Крищук Б. С., Лапаєнко С. В., Селецький А. В., 
Симоненко Т. В., Страйгородська Л. І., Тарнавська С. В., Вараксіна Н. В., 
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Самчук Л. І., Редько-Шпак Л. В. – 161 с. – Режим доступу: 
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Nauk-ped-stud_2018-2.pdf (дата 
звернення: 04.03.2019). 
 
8.2. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського 
(засновано в 2008 р.) 
2010 
1215. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 2. Всеукраїнський інформаційний 
ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та 
шляхи розвитку / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
[редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова), 
Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), В. І. Лутовинова, 
Т. В. Добко, Я. О. Чепуренко, О. М. Яценко, Я. Є. Сошинська, 
О. З. Клименко]. – Київ : Пед. думка, 2010. – 318, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. 
2012 
1216. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 3. Науково-методичні та 
організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної 
науки, освіти і практики України: стан та перспективи / НАПН України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, 
В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, 
П. І. Рогова (заст. голови), Т. В. Добко, О. М. Яценко, Я. Є. Сошинська]. – 
Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 372 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
2015 
1217. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий 
інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу 
/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред. 
Рогова П. І. ; рецензенти: Сухомлинська О. В., Воскобойнікова-Гузєва О. В. ; 
редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, 
Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), Т. В. Добко, Л. М. Заліток, 
С. М. Зозуля]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 596 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
2016 
1218. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 5. Організація і методика 
створення корпоративних інформаційних ресурсів для освітянської галузі 
України : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ; 
[наук. ред.: Т. В. Добко, І. Г. Лобановська ; редкол.: Л. Д. Березівська 
(голова), С. М. Зозуля (заст. голови), Т. В. Філімонова, Л. І. Страйгородська, 
Л. І. Самчук]. – Київ, 2016. – 181 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
2017 
1219. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 6 [Електронний ресурс] : зб. наук. 
пр. / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: 
Березівська Л. Д. (голова), Страйгородська Л. І. (заст. голови), Зозуля С. М., 
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Бондарчук О. Б., Вараксіна Н. В., Лобановська І. Г., Опришко Т. С., 
Самчук Л. І., Сошинська Я. Є., Хемчян І. І., Шкіра О. І., Світла Н. О.]. – 
Текст. дані. – Київ, 2017. – 123 с. – Бібліогр. у кінці ст. – Режим доступу: 
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Sbirnyk_nauk_prac_6.pdf (дата 
звернення: 18.08.2019).– Назва з екрана. 
 
8.3. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти 
2010 
1220. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і 
педагогічної науки на 2011 рік / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. І. Ніколюк ; наук. ред. П. І. Рогова ; 
відп. за вип. Л. О. Пономаренко ; літ. ред. І. П. Білоцерківець // Шк. б-ка 
плюс. – 2010. – Верес. (№ 17/18). – С. 1–63. 
2011 
1221. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і 
педагогічної науки на 2012 рік / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. І. Ніколюк, Л. О. Дубова ; наук. ред.: 
П. І. Рогова, Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. Л. О. Пономаренко ; літ. ред. 
І. П. Білоцерківець] // Шк. б-ка плюс. – 2011. – Листоп. (№ 21/22).– С. 1–62. 
2012 
1222. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і 
педагогічної науки на 2013 рік : рек. посіб. / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Л. І. Ніколюк ; наук.ред. П. І. Рогова]. – 
Київ : Корзун Д. Ю., 2012. – 187 с. 
1223. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і 
педагогічної науки на 2013 рік / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Л. І. Ніколюк ; наук.ред. П. І. Рогова ; 
відп. за вип. Л. О. Пономаренко ; літ. ред. І. П. Білоцерківець] // Шк. б-ка 
плюс. – 2012. – Верес. (№ 17/18). – С. 4–63. 
2013 
1224. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і 
педагогічної науки на 2014 рік / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Л. І. Ніколюк ; наук.ред. П. І. Рогова ; 
відп. за вип. Л. О. Пономаренко ; літ. ред. Ю. В. Петік] // Шк. б-ка плюс. – 
2013. – Жовт. (№ 19/20). – С. 1–63. – До 15-річчя ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. 
1225. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і 
педагогічної науки на 2014 рік / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
[упоряд. Ніколюк Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; відп. за вип. 
Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Петік Ю. В.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2013. – 
207 с. – Бібліогр.: с. 203–207. – До 15-річчя ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. 
2014 
1226. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і 
педагогічної науки на 2015 рік / НАПН України, ДНПБ 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Л. І. Ніколюк ; наук. ред. П. І. Рогова ; 
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відп. за вип. Н. В. Лисиця ; літ. ред. Ю. В. Петік] // Шк. б-ка плюс. – 2014. – 
Верес. (№ 17/18). – С. 1–63. 
2015 
1227. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і 
педагогічної науки на 2016 рік / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В. ; 
наук. ред. Березівська Л. Д.] // Шк. б-ка плюс. – 2015. – Листоп.(№ 21/22). – 
С. 1–28 ; Груд. (№ 23/24). – С. 1–31. 
2016 
1228. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і 
педагогічної науки на 2017 рік / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Страйгородська Л. І., Шолохова Н. Є. ; 
наук. ред. Березівська Л. Д. ] // Шк. б-ка плюс. – 2016. – Груд. (№ 23/24).– 
С. 1–31. 
2017 
1229. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти на 2018 рік 
/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: 
Кемпе В. Ю., Лога Т. В., Шолохова Н. Є. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; відп. 
за вип. Страйгородська Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л.]. – Київ, 2017. – 147 с. 
2018 
1230. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти на 2019 рік 
/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: 
Пономаренко Л. О., Світла Н. О., Шолохова Н. Є. ; наук. ред. 
Березівська Л. Д. ; відп. за вип. Страйгородська Л. І. ; літ. ред. 
Редько-Шпак Л.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 128 с. – До 20-річчя ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. 
2019 
1231. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти на 2020 рік 
/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: 
Пономаренко Л. О., Шолохова Н. Є. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; відп. за 
вип. Страйгородська Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – Київ : [б. в.], 
2019. – 128 с. 
1232. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти на І півріччя 
2019 року / упоряд.: Лариса Пономаренко, Наталія Світла, Наталія 
Шолохова ; наук. ред. Лариса Березівська ; відп. за вип. Людмила 
Страйгородська // Методист. – 2019. – № 1. – С. 44–77. 
1233. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти на 
ІІ півріччя 2019 року / упоряд.: Лариса Пономаренко, Наталія Світла, Наталія 
Шолохова ; наук. ред. Лариса Березівська ; відп. за вип. Людмила 
Страйгородська // Методист. – 2019. – № 5. – С. 48–79. 
 
Розділ 9. ІНФОРМАЦІЙНІ, ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ, ІНТЕРВ’Ю 
2010 
1234. Виговська, О. І. Коротко про наші заходи під час Тринадцятої 
міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» 
/ Ольга Виговська // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2010. – № 1. – С. 50. 
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1235. Дорофеєва, О. П. Початкова школа обговорює новий Державний 
стандарт освіти : [про обговорення проекту нової редакції Держ. стандарту 
заг. освіти на колегії МОН України.] / Ольга Павлівна Дорофеєва // Освіта 
України. – 2010. – 31 серп. (№ 64). – С. 7. 
1236. Заліток, Л. М. Гендерний аспект освіти : [інформація про кн.: 
Петренко, О. Б. Гендерний вимір шкільної освіти в Україні (ХХ століття) : 
монографія / О. Б. Петренко. – Рівне : РДГУ, 2010. – 530 с. Один з параграфів 
монографії присвяч. аналізу поглядів В. О. Сухомлинського на проблему 
соціостатевого виховання особистості] / Людмила Заліток // Пед. газета. – 
2010. – Жовт. (№ 10). – С. 8. 
1237. Кирій, С. В. День науки – 2010 у Державній науково-
педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Світлана Кирій 
// Рідна шк. – 2010. – № 6. – С. 53. 
1238. Кирій, С. В. Закладено алею пам’яті В. О. Сухомлинського 
/ Світлана Кирій // Рідна шк. – 2010. – № 11. – С. 49.  
1239. Рубан, А. І. Бібліографічне забезпечення безперервної 
професійної освіти бібліотекарів навчальних закладів : [про бібліогр. покажч. 
«Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства» 
(вип. 2), підгот. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського] / Алла Рубан 
// Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 2. – С. 29–30. 
1240. Рубан, А. І. Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, 
книгознавці та документознавці України і світу : віртуальний інформ.-
бібліогр. ресурс Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського 
/ А. І. Рубан, І. І. Хемчян // Шк. б-ка плюс. – 2010. – Листоп. (№ 22). – С. 7–8. 
1241. Хемчян, І. І. Міжнародна науково-практична конференція 
«Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-
педагогічних питань та освіти: сучасний стан та шляхи розвитку» 
/ І. І. Хемчян // Шк. б-ка плюс. – 2010. – Груд. (№ 23/24). – С. 2–6. 
2011 
1242. Артемов, Ю. І. Перспективи інтернет-порталу бібліотеки 
Сухомлинського / Юрій Артемов // Пед. газета. – 2011. – Лют. (№ 2). – С. 7. 
1243. Доркену, А. М. Її життя лишається прикладом служіння 
українському народові : [про Всеукр. наук.-практ. конф. «Педагогічна 
спадщина Софії Русової в контексті сучасності», присвяч. 155-річчю від дня 
її народж., яку провели Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, 
МОНмолодьспорту України, НАПН України, Чернігів. обл. ін-т післядиплом. 
пед. освіти ім. К. Д. Ушинського та ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського] 
/ Алла Доркену // Пед. газета. – 2011. – Трав. (№ 5). – С. 6. 
1244. Жесткова, А. А. Педагогіка і психологія – іноземною : [про 
роботу від. наук. формування фонду документів інозем. мовами ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського] / Аеліта Жесткова // Пед. газета. – 2011. – 
Серп. (№ 8). – С. 8. 
1245. Заліток, Л. М. Світ шукає гуманізм, який завжди був у його 
творчості : педагоги зібралися на круглий стіл «Василь Сухомлинський і 
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половина ХІХ – початок ХХІ століття)»] / Людмила Страйгородська // Освіта 
і сусп-во. – 2019. – Трав. (№ 5). – С. 5 : фот. 
1393. Тарнавська, С. В. Діяльність відділу історії освіти [ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського] / Сніжана Тарнавська // Пед. газета. – 
2019. – Лип. – серп. (№ 4). – С. 7 : фот. 
1394. Тарнавська, С. В. Простір для комунікації наукової молоді : 
[про круглий стіл «Наукова молодь в умовах інтеграції України в 
міжнародний освітній та дослідницький простір: сучасний стан, проблеми, 
перспективи», який відбувся у рамках Всеукр. фестивалю науки в ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського 17 трав. 2019 р.] / Сніжана Тарнавська 
// Пед. газета. – 2019. – Трав. – черв. (№ 3). – С. 7 : фот. 
1395. Хемчян, І. І. Робота спеціальних наукових бібліотек установ 
НАПН України на сучасному етапі / Ірина Хемчян // Пед. газета. – 2019. – 
Лип. – серп. (№ 4). – С. 7 : фот. 
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1396. Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та 
документознавці України та світу [Електронний ресурс] : [інформаційно-
бібліографічний ресурс містить біографії, бібліографію публікацій, 
повнотекстові бази видань видатних діячів, фотогалереї тощо] / наук. 
керівник проекту І. І. Хемчян // Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 
[2009–  ]. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційно-
бібліографічні-ресурси/видатні-бібліотекознавці/ (дата звернення: 
01.10.2019). – Назва з екрана. – Зміст: 1. Биковський Л. Ю. 2. Гуменюк М. П. 
3. Дьюї Мелвіл. 4. Калинович І. Т. 5. Каратигін Ф. І. 6. Комаров М. Ф. 
7. Крупська Н. К. 8. Максименко Ф. П. 9. Меженко Ю. О. 10. Отле Поль. 
11. Рогова П. І. 12. РоскінаТ. І. 13. Рубакін М. О. 14. Сарана Ф. К. 
15. Сірополко С. О. 16. Слободяник М. С. 17. Хавкіна Л. Б. 
1397. Видатні педагоги України та світу [Електронний ресурс] : 
[інформаційно-бібліографічний ресурс містить біографії, бібліографію 
публікацій, повнотекстові бази видань видатних педагогів, відомості про 
товариства, асоціації та заклади, які носять ім’я педагогів, фотогалереї тощо] 
/ наук. керівник проекту Л. Д. Березівська // Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. 
дані. – Київ, [2008–   ]. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційно-
бібліографічні-ресурси/видатні-педагоги/ (дата звернення: 01.10.2019). – 
Назва з екрана. – Зміст: 1. Сухомлинський В. О. 2. Алчевська Х. Д. 
3. Ананьїн С. О. 4. Астряб О. М. 5. Батишев С. Я. 6. Березняк Є. С. 
7. Берлинський М. Ф. 8. Бехтерєв В. М. 9. Бугайко Т. Ф. 10. Бунге М. Х. 
11. Ващенко Г. Г. 12. Грищенко М. М. 13. Грінченко Б. Д. 
14. Грінченко М. М. 15. Демков М. І. 16. Діттес Ф. 17. Драгоманов М. П. 
18. Дурдуківський В. Ф. 19. Духнович О. В. 20. Жураківський Г. Є. 
21. Захаренко О. А. 22. Каразін В. Н. 23. Коменський Я. А. 24. Корф М. О. 
25. Корчак Януш. 26. Костюк Г. С. 27. Куліш П. О. 28. Лай В. А. 
29. Ланге М. М. 30. Лубенець Т. Г. 31. Макаренко А. С. 32. Монтессорі М. 
33. Музиченко О. Ф. 34. Науменко В. П. 35. Онищук В. О. 36. Пчілка Олена. 
37. Пирогов М. І. 38. Рєзнік Я. Б. 39. Русова С. Ф. 40. Руссо Ж.-Ж. 
41. Ряппо Я. П. 42. Сікорський І. О. 43. Сковорода Г. С. 
44. Соколянський І. П. 45. Стешенко І. М. 46. Тесленко І. Ф. 
47. Ушинський К. Д. 48. Фребель Ф. В. 49. Френе С. 50. Чавдаров С. Х. 
51. Чамата П. Р. 52. Чепіга-Зеленкевич Я. Ф. 53. Юркевич П. Д. 
54. Ярмаченко М. Д.  
1398. Електронний каталог [Електронний ресурс] : [розкриває склад і 
зміст документів різними мовами, які складають фонд Бібліотеки, незалежно 
від того, на яких носіях інформації (друкованих, аудіовізуальних, 
електронних тощо) вони представлені] // Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. 
дані. – Київ, [2003–   ]. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/електронний-
каталог/ (дата звернення: 01.10.2019). – Назва з екрана. – Зміст: 1. База даних 
«Періодика». 2. База даних «Книги». 3. База даних «Рідкісні книги». 
4. Галузева реферативна база. 5. База даних «Бібліотечна справа». 6. База 
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даних «Сухомлиністика». 7. Зведена база даних періодичних видань. 
8. Зведена база даних дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології. 
9. Зведена база даних збірників наукових праць. 10. Зведена база даних 
бібліографічних видань освітянських бібліотек. 11. Національна академія 
педагогічних наук України. 
1399. Науково-педагогічна електронна бібліотека : [інтегрований 
інформаційний ресурс, який є сукупністю електронних документів багатьма 
мовами світу й призначається для он-лайн використання] // Державна 
науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. 
портал]. – Текст. дані. – Київ, [2014–   ]. – Режим доступу: 
http://194.44.28.246/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELIBR&P21DB
N=ELIBR&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR= (дата звернення: 
30.09.2019). – Назва з екрана. – Зміст: 1. Книжкові пам’ятки. 2. Праці 
В. О. Сухомлинського та література про нього. 3. Наукова продукція ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського.  
1400. Педагоги-новатори [Електронний ресурс] : [інформаційно-
бібліографічний ресурс містить біографії, бібліографію публікацій та 
літератури про життя і діяльність, досвід педагогів-новаторів України] 
// Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, [2006–   ]. – 
Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційно-бібліографічні-
ресурси/педагоги-новатори/ (дата звернення: 27.09.2019). – Назва з екрана. – 
Зміст: 1. Кайгородов Д. Є. 2. Осадчий І. Г. 3. Гончаренко І. Д. 
4. Шаталов В. Ф. 5. Палтишев М. М. 6. Гузик М. П. 7. Донцова Л. Б. 
8. Сазоненко Г. С. 9. Остапчук О. М. 10. Босенко М. І. 11. Бєлуха С. В. 
12. Гавриш С. А. 13. Чинок О. І. 
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1078, 1079, 1082, 1091, 1096, 1105 
(упоряд.) 
Дорошкевич О. К.  496, 783 (перс.) 
Драгоманов М. П.  1397 (перс.) 
Дроншкевич О. В.  48, 227, 351, 352, 354, 
381, 457, 458, 636, 721, 722, 872–875; 14 
(редкол.); 1070, 1076 (упоряд.) 
Дубова Л. О.  1221 (упоряд.) 
Дубровіна Л. А.  1215–1217 (редкол.) 
Дуднік О. Я.  1014, 1036 (рец.) 
Дунаєва Л. М.  157, 285, 298, 382, 459, 
526, 723, 724, 965; 1031, 1069 (упоряд.) 
Дурдуківський В. Ф.  1397 (перс.) 
Духнович О. В.  1397 (перс.) 
Дьюї М.  1396 (перс.) 
 
Є 
Єфименко О. Я.  603, 907 (перс.) 
 
Ж 
Жесткова А. А. 109, 1244; 1072, 1077 
(упоряд.) 
Животко А. П.  810 (перс.) 
Жураківський Г. Є.  1397 (перс.) 
Журба К. О.  1037 (рец.) 
 
З 
Задорожна Н. Т.  2, 725 
Зайченко Н. І.  31, 383–386, 677–680, 726, 
963; 7 (редкол.) 
Заліток (Залиток) Л. М.  1, 2, 19, 43, 110–
112, 206–209, 265–268, 309–311, 387–389, 
460, 668, 727–730, 1204, 1205, 1236, 1245, 
1246, 1282, 1323, 1324; 1, 2, 1007–1010, 
1025, 1039, 1046, 1053, 1067 (наук. ред.); 
4, 5, 6, 7, 1145, 1217 (редкол.); 1018 (наук. 
консультант); 1033, 1038, 1045, 1058, 
1102 (упоряд.); 1058 (бібліогр. ред.) 
Засєкіна Т. М.  1064 (авт. вступ. ст.) 
Захаренко В.  1114 (упоряд.) 
Захаренко О. А.  1397 (перс.) 
Захарченко Л. В.  1389 
Зданевич Л. В.  1214 (редкол.) 
Здановська В. П.  1013 (упоряд.) 
Зозуля С. М. див. Кравченко С. М. 
Зорина Н. Е. див. Зоріна Н. Є.  
Зоріна Н. Є.  2, 63, 79, 115, 116, 162, 212, 
213, 317–319, 393, 394, 463, 470, 528–530, 
586, 587, 637, 638, 735, 736, 877, 878, 965; 
961, 962, 1077 (упоряд.) 
 
І 
Іванова І. О. 1040 (упоряд., бібліогр. ред.) 
Іващенко В. М.  80, 117, 118, 163, 214, 
247, 273, 320, 395, 464, 465, 531, 588, 639, 
737, 738, 808, 809, 879–881; 1068–1070 
(упоряд.) 
 
К 
Кайгородов Д. Є.  1400 (перс.) 
Калинович І. Т.  1396 (перс.) 
Камінецький Я. Г.  1264 (перс.) 
Каразін В. Н.  1397 (перс.) 
Карамишева К. Л.  321 
Каратигін Ф. І.  1396 (перс.) 
Карпенко О. В.  119, 120, 164–167, 215–
221, 274–277, 322–324, 396, 655–658, 
1080, 1081, 1202, 1203, 1247, 1248; 4 
(редкол.); 1072–1077 (упоряд.) 
Кевішас Й.  86 (упоряд.,  підгот.) 
Кемпе В. Ю.  278, 325, 397, 398, 466–468, 
739–741, 882; 1031, 1047, 1229 (упоряд.) 
Кизенко В. І.  1022, 1064 (авт. вступ. ст.); 
1022 (наук. консультант) 
Киричук О. В.  1048 (перс.) 
Кирій С. В.  2, 222, 279, 326, 399, 469, 
742–744, 1237, 1238, 1249, 1250, 1259–
1267, 1285–1288, 1298–1302; 1046, 1057, 
1060 (упоряд.) 
Ківшар Т. І.  1066 (перс.); 1215–1217 
(редкол.) 
Клименко О. З.  1215 (редкол.) 
Коваленко Є. І. 1041 (наук. консультант, 
авт. вступ. ст.) 
Коваленко І. Й.  1, 119, 121, 168, 223, 224, 
280, 281, 283, 327, 400, 1247, 1248, 1251, 
1268, 1269; 3, 4 (редкол.); 1079, 1083, 
1086, 1109, 1118, 1141, 1143 (упоряд.) 
Коваленко С. Г.  2, 64, 79, 122, 123, 225, 
226, 282, 328, 329, 401, 463, 470, 528–530, 
589, 640, 736, 745, 877, 883, 884, 965, 1289 
Кодлюк Я. П.  1038 (упоряд.) 
Коляда Н. М.  1214 (редкол.) 
Комаров М. Ф.  1396 (перс.) 
Коменський Я. А.  1397 (перс.) 
Кондратюк О. В. див. Дроншкевич О. В. 
Кониський О.  203 (перс.) 
Кононенко В. І.  1054 (перс.) 
Копанєва В. О.  519 
Копилова А. В.  246, 330; 988, 994, 997, 
1001, 1002, 1004, 1005, 1007 (упоряд.) 
Короленко В. Г.  347, 544 (перс.) 
Корольов Б. І. 1024, 1026 (наук. 
консультант); 1024 (авт. вступ. ст.) 
Корф М. О.  117, 1266, 1397 (перс.) 
Корчак Я.  127, 555, 1266, 1373, 1397 
(перс.) 
Костенко Л. Й. (Л. И.)  519, 532 
Костюк Г. С.  1397 (перс.) 
Кравченко О. О.  16 (рец.) 
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Кравченко С. М.  1, 49, 65, 113, 114, 158–
161, 210, 211, 269–272, 312–316, 390–392, 
443, 461, 462, 558, 568, 585, 590, 591, 626, 
653, 654, 659, 660, 669, 670, 681, 731–734, 
818, 876, 885, 963, 984, 985, 1015, 1129–
1137, 1150, 1195, 1206, 1207, 1284, 1297, 
1325, 1341, 1342; 2, 527 (рец.); 4, 7–10, 13, 
14, 1145, 1161, 1170, 1180, 1190, ; 1214, 
1217–1219 (редкол.); 963, 1032, 1108 
(наук. ред.); 970, 971, 978, 993, 1025, 1060 
(літ. ред.); 993, 1156 (упоряд.); 1020 (авт.-
упоряд.); 1145, 1161 (відп. за вип.) 
Кремень В. Г.  443 (ред.); 195, 840, 1052, 
1059 (перс.) 
Кривоносова О. В.  124, 169, 183, 274, 
276, 402, 403, 471, 746, 747, 1103, 1117; 
1057 (упоряд.) 
Крищук Б. С.  1214 (редкол.) 
Кропочева Н. М.  56, 283, 327, 331, 332, 
404, 405, 472–474, 533, 534, 592–595, 671, 
682, 683, 748–754, 810, 811, 886–891, 949, 
963, 1251, 1268; 1037, 1110, 1116, 1123, 
1140, 1160 (упоряд.) 
Крупська Н. К.  1396 (перс.) 
Кузьменко В. В. 1339, 1340 (упоряд., 
перс.) 
Кузьменко Д.  1371 (інтерв’юер) 
Кулієва Т. В.  406, 407 
Куліш П. О.  307, 1388, 1397 (перс.) 
Кушерець В. І.  1332 (ред.) 
 
Л 
Лай В. А.  1397 (перс.) 
Ланге М. М.  581, 864, 866, 1397 (перс.) 
Лапаєнко С. В.  535, 596, 812, 892–894, 
950, 1015, 1355; 11–16, 1170, 1180, 1190, 
1214 (редкол.); 991 (упоряд.) 
Лебедєв Д. В.  75 
Левченко Г. Є.  1039 (перс.) 
Левченко Н. Г.  1033 (упоряд.) 
Лисиця Н. В.  243, 333, 1303; 1025, 1026, 
1044, 1054 (упоряд.); 1226 (відп. за вип.) 
Литовченко О. В.  1, 219, 408 
Литовченко С.  1270 
Лобановська І. Г.  2, 125, 228, 334, 335, 
409, 410, 443, 475, 476, 536, 558, 597, 626, 
641, 672, 755, 756, 818, 895, 896, 962, 964, 
965, 975, 983, 1015; 2, 959, 961, 966, 971, 
973, 987, 989, 1011, 1218 (наук. ред.); 2 
(відп. за вип.); 4, 7, 8, 1219 (редкол.); 959, 
961, 969, 973, 993 (упоряд.); 964 (відп. за 
вип.); 990, 1016 (рец.) 
Лобода С. М.  15, 1070 (рец.); 1214 
(редкол.) 
Лога Т. В.  126–128, 155, 170, 229, 
284,336, 411, 477–480, 757, 758, 963, 1252, 
1276; 1025, 1032, 1040, 1041, 1047, 1055, 
1229 (упоряд.); 1041 (бібліогр. ред.) 
Логвіненко Н. М.  1060 (рец.) 
Лубенець Н. Д.  298, 882 (перс.) 
Лубенець Т. Г.  298, 1397 (перс.) 
Луговий В. І.  1049, 1056 (перс.) 
Лутовинова В. І.  1215 (редкол.) 
Любарський Р.  1370 (інтерв’юер) 
Ляскоронський В. Г.  604 (перс.) 
Ляшко С. М.  1066 (авт. вступ. ст.) 
 
М 
Макаренко А. С.  106, 1397 (перс.) 
Максименко Ф. П.  1396 (перс.) 
Максимович М. О.  78 (перс.) 
Мальований Ю. І.  1069 (рец.) 
Манжос Б. С.  1372 (перс.) 
Марусинець М. М.  481 
Матвійчук О. Є.  537, 598, 599, 897–899, 
965, 1356; 965 (наук. ред.); 965 (відп. за 
вип.); 974, 1018 (рец.); 1354 (підгот.) 
Мацейків Т. І.  1033 (упоряд.) 
Мацібора (Мацибора) Н. Г.  2, 20,  
22, 23, 129–131, 230, 337, 338, 412 482, 
538, 539, 642, 759, 900–902, 965 1357; 4 
(редкол.); 970, 986, 1068, 1069 (упоряд.) 
Меженко Ю. О.  1396 (перс.) 
Миропольський С. І.  487, 488 767 (перс.) 
Міхно О. П.  1290 
Мойсеюк Ю. М.  1059 (упоряд.) 
Молчанова А. О.  1062 (перс.) 
Монтессорі М.  382, 724, 1397 (перс.) 
Мося́ І. А.  50, 600, 813 
Музиченко О. Ф.  163, 1397 (перс.) 
Музичук А. С.  1301 (перс.) 
Муравйова В. М. 1035 (наук. 
консультант) 
Мушка І. В. 1028, 1030, 1031, 1037 
(упоряд.) 
 
Н 
Назаренко Т. Г.  1033 (упоряд.) 
Науменко В. П.  803, 1397 (перс.) 
Несин Н. Г.  408; 1085, 1139, 1151 
(упоряд.) 
Ничкало Н. Г.  1051 (перс.) 
Ніколаєнко Я. М.  483, 601, 760, 761, 903–
904, 965; 977, 1031 (упоряд.) 
Ніколюк Л. І.  1061, 1065, 1220–1226 
(упоряд.) 
Новальська Т. В.  1066 (авт. вступ. ст.) 
Новодворська Т. В.  1262 (перс.) 
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О 
Огер Ю. М.  339 
Одинока Л. П.  1067 (перс.) 
Ожієр М.  1259 (перс.) 
Олійник В. В.  45 
Онищенко Н. В.  602, 643, 905, 965 
Онищук В. О.  1397 (перс.) 
Опришко Т. С.  1219 (редкол.) 
Орищенко І. О.  51, 484, 485, 540, 603, 
604, 644, 762, 763, 906–909, 951; 15, 16 
(рец.); 991, 1030, 1070 (упоряд.) 
Осадчий І. Г.  1400 (перс.) 
Осмоловська О. В.  1063 (упоряд.) 
Остапчук О. М.  1400 (перс.) 
Отич О. М.  86 (упоряд., підгот.) 
Отле П.  1396 (перс.) 
 
П 
Павленко Р. І. (Р. И.)  17, 171 (рец.) 
Павленко Т. С.  2, 132, 231, 344, 345, 413, 
486, 605, 764, 765, 910–912; 1039, 1046, 
1047, 1060, 1064 (упоряд.) 
Павловська О.  1071, 1084, 1087, 1094, 
1095, 1101, 1111 (упоряд.); 1122 (авт.-
упоряд.) 
Палийчук Р. И. див. Палійчук Р. І. 
Палійчук Р. І.  52, 81, 133, 214, 273, 285, 
320, 414, 487, 488, 541, 572, 645, 646, 766, 
767, 814, 913–915, 1358; 970, 1068–1070 
(упоряд.) 
Палтишев М. М.  1400 (перс.) 
Пашкова В. С.  573 
Петі Т. О.  166; 1072 (упоряд.) 
Петік Ю. В.  1002, 1054, 1066, 1224–1226 
(літ. ред.) 
Петренко О. Б.  1236; 1236 (перс.) 
Петрова Л. Г.  1215–1217 (редкол.) 
Петровська С. В.  1252 (перс.) 
Печенежська О. А.  134; 1021 (упоряд.) 
Пєєва С. П.  1024, 1042, 1043, 1048–1050, 
1052, 1061 (упоряд.) 
Пєхота О. М.  1214 (редкол.) 
Пирогов М. І.  232, 233, 1042, 1271, 1397 
(перс.) 
Плужнікова Н. С.  98, 135; 3 (редкол.); 
966, 986 (упоряд.); 967 (наук. ред.) 
Погребенник Ф. П.  140 (перс.) 
Покусова О. С.  2, 286, 340, 341, 664, 673, 
768, 1270; 1033, 1038, 1039, 1058 
(упоряд.); 1033 (бібліогр. ред.) 
Поліщук О. С.  1214 (редкол.) 
Помчалова О. Г.  2, 82, 342, 415, 542, 606, 
607, 769, 770, 916, 965; 959, 973 (упоряд.) 
Пономаренко Л. О.  1, 136, 137, 172, 232, 
233, 343, 416, 417, 661, 674, 917, 1015, 
1212, 1213, 1271, 1272, 1305, 1306, 1390; 
5, 6 (редкол.); 977, 1027, 1044, 1050, 1065, 
1221 (наук. ред.); 1022, 1024, 1028, 1037, 
1042, 1043, 1048, 1050–1052, 1061, 1062, 
1064, 1065, 1230–1233 (упоряд.); 1024, 
1026, 1028, 1037, 1039, 1042–1046, 1048–
1050, 1052, 1053, 1060–1062, 1064, 1067, 
1069, 1070 (бібліогр. ред.); 1035, 1036 
(рец.); 1220, 1221, 1223–1225 (відп. за 
вип.) 
Поперечна Л. А.  138 
Потебня О. О.  378, 715 (перс.) 
Прокопенко Л. С.  1032 (рец.) 
Прохач В.  1286 (перс.) 
Прохоренко О. М.  344, 345, 771; 1046, 
1057 (упоряд.) 
Пустовіт Г. П.  1025 (наук. консультант); 
1215–1217 (редкол.) 
Пчілка Олена  956, 1397 (перс.) 
 
Р 
Рабаданова Л. В.  32, 418, 419, 489, 490, 
675, 684, 772–774, 963, 1210, 1211; 1145, 
1161 (редкол.); 1154, 1155, 1157, 1158, 
1164, 1167 (упоряд.) 
Радкевич В. О.  1020 (рец.) 
Рапіна Л. А.  1290–1292; 1093 (підгот.); 
1108, 1183, 1196 (упоряд.) 
Редько-Шпак Л. В.  2, 963, 965, 974, 975, 
1032, 1033, 1057–1059, 1229–1231 (літ. 
ред.); 7, 13, 14, 1214 (редкол.) 
Рєзнік Я. Б.  1397 (перс.) 
Рогова П. І.  1, 18, 21, 139–142, 173–177, 
234–240, 287–290, 346, 420, 662, 979, 983, 
1253, 1273–1276, 1307; 3–6, 1215–1217 
(редкол.); 17, 171 (рец.); 970, 972, 978–
983, 986–988, 993–1004, 1006, 1018, 1021, 
1022, 1024, 1026, 1039, 1040–1045, 1048–
1052, 1054, 1055, 1060–1063, 1066–1068, 
1217, 1220–1226 (наук. ред.); 980, 993, 
1102 (упоряд.); 972, 1027 (наук. 
консультант); 1065, 1305, 1306, 1326, 
1346, 1347, 1361, 1362, 1389, 1396 (перс.); 
1066 (відп. за вип.) 
Роговая П. И. див. Рогова П. І. 
Романишина Л. М.  1214 (редкол.) 
Роскіна Т. І.  1396 (перс.) 
Рубакін М. О.  1396 (перс.) 
Рубан А. І. (А. И.)  2, 21, 178, 179, 241, 
242, 291, 347, 348, 421, 422, 491, 492, 543, 
544, 608, 647, 648, 775, 776, 918–920, 965, 
974, 1239, 1240, 1293, 1308, 1317, 1326, 
1343, 1346, 1347, 1361, 1362; 972, 976, 
989, 992, 1018, 1019, 1027, 1036, 1169 
(упоряд.); 1036 (бібліогр. ред.) 
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Рудницька О. П.  169 (перс.) 
Руснак І. С.  1214 (редкол.) 
Русова С. Ф.  155, 177, 238, 436, 482, 
1041, 1243, 1249, 1397 (перс.) 
Руссо Ж.-Ж.  1397 (перс.) 
Рыбачук В. П.  532 
Ряппо Я. П.  1397 (перс.) 
 
С 
Савенкова Л. В.  971 (рец.); 1032 (наук. 
консультант) 
Савченко І. М.  1023 (упоряд.) 
Савченко О. Я.  1038 (перс.); 1047 (рец.) 
Сазоненко Г. С.  1400 (перс.) 
Самчук Л. І. (Л. И.)  1, 33, 53, 83–85, 119, 
143, 180, 181, 221, 243, 274, 276, 292, 324, 
349, 423, 424, 493, 545, 546, 609, 663, 777–
779, 921, 922, 963, 1015, 1200, 1247, 1248, 
1327, 1365; 1, 16, 963, 1020, 1021, 1025, 
1032, 1034, 1035, 1041, 1057, 1059, 1066 
(бібліогр. ред.); 3, 4, 6–8, 13, 1145, 1161, 
1170, 1180, 1190, 1214, 1218, 1219 
(редкол.); 964, 975, 1014 (рец.); 991, 996, 
1000, 1021, 1029, 1032, 1035, 1056, 1059, 
1066, 1072–1077 (упоряд.); 1020 (авт-
упоряд.) 
Сарана Ф. К.  1396 (перс.) 
Світла Н. О.  1219 (редкол.); 1230, 1232, 
1233 (упоряд.) 
Селецький А. В.  85, 494, 495, 547, 610–
612, 649, 650, 780, 781, 815, 816, 923–927, 
952, 1015, 1166, 1176, 1177, 1187, 1201, 
1365; 8, 13, 14, 1170, 1180, 1190, 1214 
(редкол.); 1020 (наук. ред.); 1020 (авт.-
упоряд.); 1057 (рец.); 1165, 1168, 1173, 
1174, 1183, 1185, 1196 (упоряд.); 1170, 
1180, 1190 (відп. за вип.) 
Сербін О. О.  964, 975 (рец.) 
Сердюк К. О.  293; 1159 (упоряд.) 
Середа Х. В.  613 
Симоненко Т. В.  66, 532, 548, 614, 817, 
928, 929; 1214 (редкол.) 
Сізінцева Н. М.  127, 1252 
Сікорський І. О.  1397 (перс.) 
Сірополко С. О.  239, 261, 290, 807, 1396 
(перс.) 
Січкар А. В.  216; 1066 (упоряд.) 
Скалько С. Л.  1368 (упоряд.) 
Сковорода Г. С.  1397 (перс.) 
Слободяник М. С.  543, 1396 (перс.) 
Слюсаренко Н. В.  1339, 1340 (упоряд., 
перс.) 
Смолінчук Л. С.  1033 (упоряд.) 
Соколовська Н. Б. 432, 501; 1007 
(упоряд.) 
Соколянський І. П.  1397 (перс.) 
Соловей Л. С.  685 
Солодовнік О.  1388 (підгот.) 
Сорока О. С.  995 (упоряд.)  
Сошинська Я. Є.  819, 930–932, 1366, 
1367; 977 (упоряд.); 1215, 1216, 1219 
(редкол.) 
Старикова Л. В. див. Сухомлинська Л. В. 
Стельмах Н. А.  119, 144, 182, 333, 425, 
1303; 1022, 1024, 1026, 1028–1030, 1042, 
1044, 1048, 1050, 1053, 1054, 1056, 1061, 
1065, 1067 (упоряд.); 1065 (відп. за вип.) 
Стешенко І. М.  1397 (перс.) 
Страйгородская Л. И. див. 
Страйгородська Л. І. 
Страйгородська Л. І.  34, 54, 67, 496–498, 
550, 568, 615, 616, 782–784, 820, 821, 934–
936, 953, 984, 985, 1015, 1344, 1352, 1391, 
1392; 8, 10, 13, 14, 1214, 1218, 1219 
(редкол.); 965 (рец.); 1030, 1031, 1037, 
1047, 1057, 1228 (упоряд.); 1031 
(бібліогр. ред.); 1229–1233 (відп. за вип.) 
Судіна Т. О.  100 
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